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Попытка найти истоки гениальности не в божественной 
предопределенности, а во вполне земных явлениях врожденных 
(прирожденных) особенностях, знаменует начало принципиально нового этапа 
в исследованиях одаренности. Начиная с этого времени, в исследованиях 
человеческой психики прочно обосновался эксперимент, что в итоге и 
способствовало превращению психологии в самостоятельную науку. 
Одним из пионеров эмпирического подхода к изучению проблемы 
способностей, одаренности, таланта был выдающийся английский ученый Ф. 
Гальтон. Он первым в книге «Наследственность таланта; ее законы и 
последствия» попытался доказать, что выдающиеся способности (гениальность) 
- результат действия в первую очередь наследственных факторов. 
В качестве доказательства он проводит статистический анализ фактов 
биографий представителей английской социальной элиты. Им обследовано 977 
выдающихся людей из 300 семей. Главная причина высоких достижений лежит, 
по его утверждению, в самом человеке и передается биологическим путем, из 
поколения в поколение. Он приводит данные, согласно которым на каждые 
десять знаменитых людей, имеющих выдающихся родственников, приходятся 
три-четыре выдающихся отца, четыре или пять выдающихся братьев и пять или 
шесть выдающихся сыновей. 
Ф.Гальтон отмечал, что если интеллект нормального человека принять за 
100, то «полный идиот» будет иметь - 0, а гений - 200. Позже эти цифры вошли 
в формулу расчета «коэффициента интеллекта» (inlelligensce quotient, сокр. - 
IQ), предложенную известным немецким ученым Вильямом Штерном. Этой 
формулой пользуются исследователи и практические психологи во всем мире 
до сих пор. 
От Ф.Гальтона ведут свою родословную и современные психодиагностика 
и психометрия. Им было введено в обиход понятие «тест» (от англ, test - проба). 
Но теоретические основания диагностической программы Ф. Гальтона, а 
следовательно, и весь методический аппарат существенно отличались от тех, 
что стали доминировать впоследствии. Гальтон исходил из того, что 
умственную одаренность можно определять по степени сенсорной 
чувствительности. Он считал, что возможности рассудка тем выше, чем тоньше 
органы чувств улавливают и дифференцируют различия во внешнем мире. Это, 
на его взгляд, подтверждалось тем, что при идиотии сенсорные способности 
человека (способности различать тепло, холод, боль и др.) часто оказываются 
нарушенными. 
В начале XX в. во Франции был объявлен переход к всеобщему 
начальному образованию. Но и общество, и сама система образования были 
плохо подготовлены к этой реформе, и значительная часть детей в силу слабой 
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развитости образовательной среды, а также отсутствия эффективных 
образовательных технологий не справлялась с программой начальной школы. 
Перед министерством общественного образования и обществом встала задача 
отбора детей, неспособных к обучению. Решить эту задачу и должна была 
группа исследователей под руководством А.Бине. 
Подчеркнем, что разработанные в результате методики, в отличие от 
гальтоновских, предполагалось использовать не для выявления одаренных, а 
наоборот - для отсева неспособных. Но неожиданно для авторов эти методики 
получили широкое распространение в Европе и Америке именно как средство 
определения одаренности и выявления одаренных детей. 
Последователи Ф.Гальтона приняли концепцию генетически 
детерминированного и при этом фиксированного интеллекта. А.Бине 
предложил несколько иное понимание. Его концепция предполагала 
биологически детерминированное развитие интеллекта в онтогенезе. Но он 
подчеркивал при этом и высокую значимость средовых факторов. Развитие 
представлялось ему как созревание, происходящее по общим принципам 
биологического изменения организма в различные фазы его существования. 
Однако при этом практически все задания, включенные в его тестовые 
«батареи», были, как было определено впоследствии, «конвергентного» типа 
(рассчитанными на конвергентное, или однонаправленное, последовательное, 
логическое мышление). Иначе говоря, они были ориентированы на выявление 
лишь одной и притом не самой важной характеристики умственных 
способностей. Несмотря на это, показатель, выявляемый по этим методикам, 
получил наименование «коэффициента интеллекта» (IQ) и претендовал на роль 
универсальной характеристики умственного развития. 
Такая ограниченная трактовка еще более утвердилась с возникновением 
кибернетики, при первых разработках концепции «искусственного интеллекта». 
Примитивность первых ЭВМ, работавших на основе простейших алгоритмов, 
не позволяла ставить перед ними даже элементарные творческие задачи. Все 
это в итоге оказало существенное влияние на представление об интеллекте 
вообще. Но при этом потребность в разработке проблем «искусственного 
интеллекта» вскрыла и существенные недоработки в теории и практике 
исследования интеллекта и в дальнейшем способствовала интенсифицикации 
его изучения на новой основе. 
А.Бине считал, что воздействию факторов среды принадлежит большее 
значение, чем на то указывал Ф.Гальтон. Поэтому Бине одним из первых 
заговорил о возможности разработки серии обучающих процедур, 
позволяющих повысить качество функционирования интеллекта, т.е. о 
возможности создания системы его целенаправленного развития. 
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Но большинство его последователей приняли концепцию фиксированного 
интеллекта. Так родился один из самых популярных и при этом самых 
критикуемых постулатов теории интеллектуальной одаренности о том, что 
интеллект - генотипическая установка, которая стабилизируется в возрасте 
около 8 лет. А потому, будучи измерен в детском возрасте, коэффициент 
интеллекта может служить долгосрочным показателем интеллектуальной 
развитости (Г.Мюллер, Г.Мюнстерберг, Э.Торндайк, В.Штерн, Э.Эббингауз и 
др.). 
При этом контраст между универсальностью коэффициент интеллекта и 
специфичностью индивидуальных личностных проявлений в учебной и других 
видах деятельности они считали неоспоримым доказательством того, что 
интеллекту нельзя научить; так как он и является необходимой предпосылкой, 
фундаментов обучения. 
Эти идеи получили развитие в течение последующих десятилетий. В 
качестве примера рассмотрим работы канадского ученого Д.Хебба. Он ввел 
понятие «генотипический интеллект» (А), т.е. генетически предопределенный, 
унаследованный интеллект. Этот генотипический интеллект, взаимодействуя с 
внешней средой, образует «фенотипический интеллект» (В), который и 
измеряется тестами на интеллект. При этом Д.Хебб отдавал предпочтение 
наследственным факторам. Их соотношение со средой он рассматривает как 
8:2, где 8 - наследственность и 2 - внешняя среда. Отсюда его основной вывод: 
содержание интеллекта есть продукт социально-культурной среды и опыта 
субъекта, но способность этот опыт ассимилировать и использовать на 80% 
зависит от у наследованной генотипической структуры. 
Однако взгляды сторонников традиционной тестологии подверглись 
жесткой критике со стороны ученых и работников образования во многих 
странах мира. Одним из первых был подвергнут сомнению тезис о 
фиксированности интеллекта. 
Критика основных теоретических позиций сторонников тестологии 
привела многих ее оппонентов к отрицанию не только идеи фиксированности 
интеллекта, но и к отрицанию решающей роли наследственных факторов в 
становлении интеллекта, а многих - и к неприятию попыток его измерения 
путем тестирования. 
Как отмечают многие специалисты в области методологии 
психологических исследований, в изучении проблем, касающихся интеллекта, 
мышления, в настоящее время существуют два основных пути (метода): метод 
проблемных ситуаций и метод тестирования. Оба эти подхода оказали 
существенное влияние на выяснение сущности понятий «одаренность, 
интеллект, творчество, продуктивное мышление», вне их невозможно 
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представить и саму разработку теоретических моделей данных личностных 
свойств. 
Возвращаясь к истории развития представлений об одаренности, 
необходимо отметить, что А.Бине, как и многие его современники и 
последователи, прекрасно понимал, что об умственной одаренности, об 
интеллекте человека следует судить не только по тому, что он может сделать на 
основе следования алгоритму. Одаренность, интеллект проявляются в 
ситуациях открытия новых (даже только для себя) знаний, в способности к 
переносу этих знаний в новые ситуации, при решении оригинальных, новых 
проблем. Но разработанные им методики еще не позволяли выявлять данные 
качества. 
Во всех современных психолого-педагогических концепциях признается 
зависимость психики человека и от генотипических, и от средовых факторов, 
однако разброс мнений был и остается очень велик: от предельной 
минимизации генотипического воздействия до его почти полной 
абсолютизации. Поэтому до сих пор такое явление, как детская одаренность, 
сторонники первой точки зрения склонны вообще не замечать, приписывая 
наличие ранних высоких достижений исключительно средовому влиянию; 
среди вторых до сих пор встречаются сторонники представлений о фатальной 
предопределенности как темпа созревания, так и конечных результатов 
развития. 
Когда мы говорим о детской одаренности, то имеем в виду сложный сплав 
генетических особенностей и влияний внешней среды. Исследователи с давних 
пор пытались количественно определить, какова доля наследственных 
(генотипических) факторов и каков вклад факторов средовых в развитие 
умственных способностей. То есть насколько выдающийся интеллект, 
способность к творчеству зависят от наследственной предрасположенности, а 
насколько - от внешнего окружения и воспитания. Этот вопрос традиционно 
относится к числу фундаментальных в педагогике. В зависимости от того, как 
мы отвечаем на него, определяется вся система наших педагогических мер. 
Более близкой диагностики детей педагогам предлагается некоторые методы 
предмета [1-6]. 
В заключение можно сказать, что привлекая талантливых студентов в 
исследовательские кружки кафедры, можно развивать их навыки написания 
научных тезисов, научных статей, аннотаций, анализа литературы, применения 
своих бакалаврских знаний к проблемам современной математики [7-30], что 
подтверждается опубликованные ими научные статьи. 
В отечественной психологической и педагогической литературу и в 
обыденном сознании в течение многих десятилетий утверждалась в качестве 
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неоспоримой истины мысль о том, что «все здоровые дети одарены одинаково», 
что «вундеркиндов» и «бесталантливых» создает окружение, или «среда». Все 
это естественное продолжение «войны» с генетикой. И несмотря на ее 
формальное окончание, эти идеи пустили глубокие корни в общественном 
сознании и продолжают оказывать существенное влияние на педагогику.  
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